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3  §4  A
0  182  18
9  286  28
9  468  46
学習修了状況
3  §4  A
8  147  14
6  237  22
4  384  37
瀧澤 武信
教育（数学
情報教育研究
澤 武信，「
2007PC カン
． 
WBT による
レンス論文
2008
校
校
2008
列校
定校
 
LL 修了率 
0 93.7% 
4 74.9%
4 81.2% 
 
LL 修了率 
7 72.4% 
9 47.8% 
6 55.1 
，「早稲田
Ⅰ・Ⅱ）
集会論文
WBT によ
ファレン
数学導入
集，CIEC，
2009
2009
